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Benutzer am OPAC –
werden sie bedient oder sind sie es?
OPAC-Analysen am roten Faden der 
Normdaten
Katharina Schöllhorn, Universitätsbibliothek Heidelberg
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Benutzer am OPAC –
werden sie bedient oder sind sie es?
1. Rechercheprobleme
2. Normdaten in OPACs
2.1. Normdatendatensätze
2.2. Wortwolken
2.3. Faceted Browsing
2.4. Live Search
2.5. Individualisierung
3. Fazit
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1. Rechercheprobleme
o Erfolglose Recherchen
n Null-Treffer-Quote abhängig von Umfang 
der Sucheingabe
n Null-Treffer-Quote
o Personenamen è etwa 33%
o Schlagwörter è fast 50%
o Körperschaften è über 50%
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1. Rechercheprobleme
o Ursachen für Rechercheprobleme
n Körperschaften
o komplexe Ansetzungsregeln
o Bezeichnung „Körperschaft“
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Umbennenung, z.B. „Institution“
K
U
G
OPAC HDM
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1. Rechercheprobleme
o Ursachen für Rechercheprobleme
n Schlagwörter
o Bedeutung von „Schlagwort“
o Präkombination
o Singular- / Pluralformen
o Suche nach Zeitaspekten
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1. Rechercheprobleme
o Ursachen für Rechercheprobleme
n Personenamen
o unterschiedliche Schreibweisen /
Namensformen
o Eingabeform / Invertierung
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1. Rechercheprobleme
Eingabeform anzeigen
S
W
B
StB Stuttgart
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1. Rechercheprobleme
KUG
Recherche nach Miller, Arthur ohne Phrasensuche
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2. Normdaten in OPACs
o Normdatensätze
oWortwolken
o Faceted Browsing
o Live Search
o Individualisierung
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2.1. Normdatensätze
SWB
Verlinkung von
Normdatensätzen
mit Symbolen
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KUG
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HBZ
Navigation über
verschiedene
Fenster
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2.1. Normdatensätze
DNBRecherche innerhalb eigener Normdatenkataloge
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2.2. Wortwolken
o Beispiel KUG
n Anzeige am häufigsten verwendeter
Normdateneinträge
n Schlagwörter, Personennamen,
Körperschaften
n Sortierung alphabetisch
n Größe = Häufigkeit
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2.2. Wortwolken
KUG
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2.2. Wortwolken
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2.2. Wortwolken
KUG
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2.2. Wortwolken
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2.3. Faceted Browsing
o Nutzung von kommerziellen Anbietern
n z.B. Amazon, Ebay
o immer häufiger auch in Onlinekatalogen
o Einschränkung Trefferliste mit
Filtern (Facetten)
o formale + inhaltliche Filter
è schnelle, gezielte Einschränkung
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2.3. Faceted Browsing
o Grundanforderungen
n keine Facette ohne Ergebnisse
n Angabe zu erwartender Treffer
n Neuanpassung der Facetten nach Auswahl
n Anzeige ausgewählter Facetten
n Möglichkeit, Facetten abzuwählen
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UB Mannheim
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Facetten entfernen
UB Mannheim
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Schlagwortketten im Drill-down, 
Tooltip
BSB
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2.3. Faceted Browsing
o weitere Möglichkeiten
n Zeitcodes
n Ländercodes
UB Mannheim
Designstudie
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2.3. Faceted Browsing
o Nachteile
n Reihenfolge Facetteninhalt ≠ Relevanz
n Auswahl nicht gleichzeitig möglich, nur 
(nacheinander
n Aufsplitterung
n Titel ohne)Sacherschließung
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Übersichtlichkeit 
leidet unter 
Aufsplitterung: viele 
Facetteninhalte mit 
jeweils wenig 
Treffern
KUG
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Treffer ohne 
Verschlagwortung: 
Wie viel entgeht mir?
H
E
ID
I
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2.4. Live Search
o Vorschlagssuche
n z.B. Google, Wikipedia, …
o Visualisierung von Indizes
n Ergänzung der Suchanfragen
n Nutzung des Schlagwortindex,
Heranführung an kontrolliertes Vokabular
n Vermeidung von Tippfehlern
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Live Search
HEIDI
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HEIDI
Vorschlagsuche aus 
Personenindex
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HEIDI
Vorschlagsuche aus 
Schlagwortindex
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2.4. Live Search
Vorschlagsuche mit beliebiger 
Eingabereihenfolge bei 
Personennamen
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2.4. Live Search
Vorschlagsuche mit beliebiger 
Eingabereihenfolge bei 
Personennamen
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2.5. Individualisierung von 
Personen
o Individualisierung bisher nicht genutzt
è Mehraufwand verloren
o teilweise „versteckte“ Auswirkungen
o Umsetzungsmöglichkeiten im OPAC?
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LOC
Zwischenübersicht 
nach Recherche mit 
Personennamen
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Designstudie
Zwischenübersicht 
nach Recherche mit 
Personennamen
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3. Fazit
o hohe Relevanz der Normdaten
o Nutzer scheitern an Recherchen mit
Normdaten
è Online-Kataloge müssen dies auffangen
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3. Fazit
o Komfort + Benutzerfreundlichkeit
n selbsterklärende Funktionen
n keine unnötige Fachterminologie + unklare
Beschreibungen
n klare Navigationsstruktur
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4. Benutzerstudien
o Arbeitskreis „Benutzererwartungen in der Sacherschließung“ der Kommission 
für Sacherschließung der VÖB (1997): Schlagwort „Benutzerforschung“. 
Beobachtungen bei der sachlichen Suche im OPAC des österreichischen 
wissenschaftlichen Bibliothekenverbundes. In: Mitteilungen der Vereinigung 
Österreichiscer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, H. 3/4, S. 28-49
o Die Deutsche Bibliothek (2004): Projekt Umstieg auf internationale Formate 
und Regelwerke (MARC 21, AACR2). Projektbericht. 
http://d-nb.de/standardisierung/pdf/projektbericht.pdf (18.07.2010)
o Diepolder, Sarah (2003): Was ist eine Körperschaft? Umfrage zur Opac-
Nutzung an der Universitätsbibliothek Tübingen. In: Buch und Bibliothek 55, 
H. 1, S. 28-30
o Dierolf, Uwe; Mönnich, Michael W. (2004): Virtuelle Kataloge, Open Access 
und Bibliotheksportale. In: BIT online 7, H. 1, S. 37-41
o Dreßler, Juliane (2004): Suche in Bibliothekskatalogen. Eine Analyse der 
Suchanfragen an die Webkataloge der Universitätsbibliothek Freiburg. 
Stuttgart, FH, Dipl.-Arb. 
http://opus.bsz-bw.de/hdms/volltexte/2005/538/ (18.07.2010)
o Obermeier, Franz (1999): Schlagwortsuche in einem lokalen OPAC am 
Beispiel der Universitätsbibliothek Eichstätt. In: Bibliotheksforum Bayern 27, 
H. 3, S. 296-319
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4. Benutzerstudien
o Remus, Ingo (2002): Benutzerverhalten in Online-Systemen. Eine 
Transaction Log Analysis an der Universitätsbibliothek der 
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Potsdam, FH, 
Dipl.-Arb.
o Schneider, René (2009): OPACs, Benutzer und das Web. In: 
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 56, H. 1, S. 9-19
o Vogt, Renate (1999): „Es wurde keine Treffermenge gefunden“. In: 
ProLibris 4, H. 2, S. 90-94
o Weichert, Manfred (2002): „Gibt es auch Wahnsin“. 
Benutzeruntersuchungen an einem Hamburger WebOPC. In: 
Bibliothek. Forschung und Praxis 26, H. 2, S. 142-149
o Weimar, Alexander (2004): Inhaltserschließung und OPAC-
Retrieval am Beispiel des OPAC der Universitätsbibliothek 
Heidelberg. Stuttgart, FH, Dipl.-Arb.
http://opus.bsz-bw.de/hdms/volltexte/2005/495/ (18.07.2010)
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
o Literaturhinweis:
Katharina Schöllhorn: Normdaten in Onlinekatalogen –
Bestandsaufnahme und Entwicklungschancen.
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:900-opus-6797
(18.07.2010)
o Kontaktdetails:
Katharina Schöllhorn
schoellhorn@ub.uni-heidelberg.de
Plöck 107-109
69117 Heidelberg
Tel. +49 6221 54 2575
www.ub.uni-heidelberg.de
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Benutzer am OPAC –
werden sie bedient oder sind sie es?
OPAC-Analysen am roten Faden der 
Normdaten
Katharina Schöllhorn, Universitätsbibliothek Heidelberg
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Benutzer am OPAC –
werden sie bedient oder sind sie es?
1. Rechercheprobleme
2. Normdaten in OPACs
2.1. Normdatendatensätze
2.2. Wortwolken
2.3. Faceted Browsing
2.4. Live Search
2.5. Individualisierung
3. Fazit
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1. Rechercheprobleme
o Erfolglose Recherchen
n Null-Treffer-Quote abhängig von Umfang 
der Sucheingabe
n Null-Treffer-Quote
o Personenamen è etwa 33%
o Schlagwörter è fast 50%
o Körperschaften è über 50%
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1. Rechercheprobleme
o Ursachen für Rechercheprobleme
n Körperschaften
o komplexe Ansetzungsregeln
o Bezeichnung „Körperschaft“
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Umbennenung, z.B. „Institution“
K
U
G
OPAC HDM
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1. Rechercheprobleme
o Ursachen für Rechercheprobleme
n Schlagwörter
o Bedeutung von „Schlagwort“
o Präkombination
o Singular- / Pluralformen
o Suche nach Zeitaspekten
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1. Rechercheprobleme
o Ursachen für Rechercheprobleme
n Personenamen
o unterschiedliche Schreibweisen /
Namensformen
o Eingabeform / Invertierung
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1. Rechercheprobleme
Eingabeform anzeigen
S
W
B
StB Stuttgart
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1. Rechercheprobleme
KUG
Recherche nach Miller, Arthur ohne Phrasensuche
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2. Normdaten in OPACs
o Normdatensätze
oWortwolken
o Faceted Browsing
o Live Search
o Individualisierung
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2.1. Normdatensätze
SWB
Verlinkung von
Normdatensätzen
mit Symbolen
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KUG
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HBZ
Navigation über
verschiedene
Fenster
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2.1. Normdatensätze
DNBRecherche innerhalb eigener Normdatenkataloge
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2.2. Wortwolken
o Beispiel KUG
n Anzeige am häufigsten verwendeter
Normdateneinträge
n Schlagwörter, Personennamen,
Körperschaften
n Sortierung alphabetisch
n Größe = Häufigkeit
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2.2. Wortwolken
KUG
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2.2. Wortwolken
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2.2. Wortwolken
KUG
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2.2. Wortwolken
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2.3. Faceted Browsing
o Nutzung von kommerziellen Anbietern
n z.B. Amazon, Ebay
o immer häufiger auch in Onlinekatalogen
o Einschränkung Trefferliste mit
Filtern (Facetten)
o formale + inhaltliche Filter
è schnelle, gezielte Einschränkung
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2.3. Faceted Browsing
o Grundanforderungen
n keine Facette ohne Ergebnisse
n Angabe zu erwartender Treffer
n Neuanpassung der Facetten nach Auswahl
n Anzeige ausgewählter Facetten
n Möglichkeit, Facetten abzuwählen
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UB Mannheim
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Facetten entfernen
UB Mannheim
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Schlagwortketten im Drill-down, 
Tooltip
BSB
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2.3. Faceted Browsing
o weitere Möglichkeiten
n Zeitcodes
n Ländercodes
UB Mannheim
Designstudie
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2.3. Faceted Browsing
o Nachteile
n Reihenfolge Facetteninhalt ≠ Relevanz
n Auswahl nicht gleichzeitig möglich, nur 
(nacheinander
n Aufsplitterung
n Titel ohne)Sacherschließung
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Übersichtlichkeit 
leidet unter 
Aufsplitterung: viele 
Facetteninhalte mit 
jeweils wenig 
Treffern
KUG
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Treffer ohne 
Verschlagwortung: 
Wie viel entgeht mir?
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ID
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2.4. Live Search
o Vorschlagssuche
n z.B. Google, Wikipedia, …
o Visualisierung von Indizes
n Ergänzung der Suchanfragen
n Nutzung des Schlagwortindex,
Heranführung an kontrolliertes Vokabular
n Vermeidung von Tippfehlern
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Live Search
HEIDI
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HEIDI
Vorschlagsuche aus 
Personenindex
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HEIDI
Vorschlagsuche aus 
Schlagwortindex
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2.4. Live Search
Vorschlagsuche mit beliebiger 
Eingabereihenfolge bei 
Personennamen
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2.4. Live Search
Vorschlagsuche mit beliebiger 
Eingabereihenfolge bei 
Personennamen
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2.5. Individualisierung von 
Personen
o Individualisierung bisher nicht genutzt
è Mehraufwand verloren
o teilweise „versteckte“ Auswirkungen
o Umsetzungsmöglichkeiten im OPAC?
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LOC
Zwischenübersicht 
nach Recherche mit 
Personennamen
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Designstudie
Zwischenübersicht 
nach Recherche mit 
Personennamen
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3. Fazit
o hohe Relevanz der Normdaten
o Nutzer scheitern an Recherchen mit
Normdaten
è Online-Kataloge müssen dies auffangen
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3. Fazit
o Komfort + Benutzerfreundlichkeit
n selbsterklärende Funktionen
n keine unnötige Fachterminologie + unklare
Beschreibungen
n klare Navigationsstruktur
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4. Benutzerstudien
o Arbeitskreis „Benutzererwartungen in der Sacherschließung“ der Kommission 
für Sacherschließung der VÖB (1997): Schlagwort „Benutzerforschung“. 
Beobachtungen bei der sachlichen Suche im OPAC des österreichischen 
wissenschaftlichen Bibliothekenverbundes. In: Mitteilungen der Vereinigung 
Österreichiscer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, H. 3/4, S. 28-49
o Die Deutsche Bibliothek (2004): Projekt Umstieg auf internationale Formate 
und Regelwerke (MARC 21, AACR2). Projektbericht. 
http://d-nb.de/standardisierung/pdf/projektbericht.pdf (18.07.2010)
o Diepolder, Sarah (2003): Was ist eine Körperschaft? Umfrage zur Opac-
Nutzung an der Universitätsbibliothek Tübingen. In: Buch und Bibliothek 55, 
H. 1, S. 28-30
o Dierolf, Uwe; Mönnich, Michael W. (2004): Virtuelle Kataloge, Open Access 
und Bibliotheksportale. In: BIT online 7, H. 1, S. 37-41
o Dreßler, Juliane (2004): Suche in Bibliothekskatalogen. Eine Analyse der 
Suchanfragen an die Webkataloge der Universitätsbibliothek Freiburg. 
Stuttgart, FH, Dipl.-Arb. 
http://opus.bsz-bw.de/hdms/volltexte/2005/538/ (18.07.2010)
o Obermeier, Franz (1999): Schlagwortsuche in einem lokalen OPAC am 
Beispiel der Universitätsbibliothek Eichstätt. In: Bibliotheksforum Bayern 27, 
H. 3, S. 296-319
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4. Benutzerstudien
o Remus, Ingo (2002): Benutzerverhalten in Online-Systemen. Eine 
Transaction Log Analysis an der Universitätsbibliothek der 
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Potsdam, FH, 
Dipl.-Arb.
o Schneider, René (2009): OPACs, Benutzer und das Web. In: 
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 56, H. 1, S. 9-19
o Vogt, Renate (1999): „Es wurde keine Treffermenge gefunden“. In: 
ProLibris 4, H. 2, S. 90-94
o Weichert, Manfred (2002): „Gibt es auch Wahnsin“. 
Benutzeruntersuchungen an einem Hamburger WebOPC. In: 
Bibliothek. Forschung und Praxis 26, H. 2, S. 142-149
o Weimar, Alexander (2004): Inhaltserschließung und OPAC-
Retrieval am Beispiel des OPAC der Universitätsbibliothek 
Heidelberg. Stuttgart, FH, Dipl.-Arb.
http://opus.bsz-bw.de/hdms/volltexte/2005/495/ (18.07.2010)
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
o Literaturhinweis:
Katharina Schöllhorn: Normdaten in Onlinekatalogen –
Bestandsaufnahme und Entwicklungschancen.
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:900-opus-6797
(18.07.2010)
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